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246ࠉ㔠ἑἲᏛ 59ᕳ 2 㸦ྕ2017㸧
ㄽࠉㄝ
࠸ᢈุࢆຍ࠼㸪ࡇࢀࡽࡀ▼ᕝ೺἞ 4࣭㛗㇂㒊ᜤ⏨ 5࣭ឡᩗᾈ஧ 6࣭ᵽཱྀ㝧୍ 7࣭Ỉᓥᮅ

















8ࠉ Ỉᓥᮅ✑ࠕᏳಖ㛵㐃ἲ࡜᠇ἲ◊✲⪅̿⸨⏣ᐂ㟹Ặࡢ㆟ㄽ࡟ᐤࡏ࡚ࠖἲᚊ᫬ሗ 88ᕳ 5ྕ
77㡫௨ୗࠋ
9ࠉ 㔝ᆏὈྖࠕ᠇ἲࡣኚࢃࡗࡓࡢ࠿̿ࠑ᠇ἲࡢゎ㔘ࠒ࡜ࠑ᠇ἲࡢኚ໬ࠖࠒ ୡ⏺ 885ྕ 193㡫
௨ୗࠋ
10ࠉ ࡇࡢⅬ㸪Ώ㎶ᗣ⾜ࠕᏛ఍ᒎᮃࠝ᠇ἲ⥲ㄽࠞࠖ බἲ◊✲ 78ྕ 272㡫ࡣ㸪ࠕ᠇ἲᏛୖࡢ㆟
ㄽࡣᴟࡵ࡚άᛶ໬ࡋ࡚࠸ࡿࠖ࡜ࡋ࡚㸪ࡇࢀࢆࠕࡅࡀࡢຌྡࠖ࡜ホ౯ࡍࡿࠋ

























































19ࠉ ஭ୖ࣭๓ᥖὀ (2) ࠕ9᮲ၥ㢟෌ㄝࠖ33㡫ࠋ
20ࠉ ஭ୖ࣭๓ᥖὀ (2) ࠕ9᮲ၥ㢟෌ㄝࠖ36̺37㡫ࠋ
21ࠉ ࡇࡇ࡛⸨⏣ࡣ㸪▼ᕝ೺἞ࠝࠕ ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࠞ㞟ᅋⓗ⮬⾨ᶒ࡜࠸࠺࣍ࢺࢺࢠࢫࡢ༸̿ࠗ㠀
❧᠇࠘ᨻᶒ࡟ࡼࡿࢡ࣮ࢹࢱ࣮ࡀ㉳ࡁࡓࠖୡ⏺ 872ྕ 60㡫ࡢᣦ᦬ࢆᛕ㢌࡟⨨࠸࡚࠸ࡿࠋ






















23ࠉ ᒣඖ࣭๓ᥖὀ (1)92̺93㡫ࠋࡓࡔࡋ㸪ୗグ➨ 1㹼3ㄝࡢࢿ࣮࣑ࣥࢢࡣᒣඖࡢࡑࢀ࡟ࡣᚲ
ࡎࡋࡶᚑࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ
24ࠉ ᶫ ᮏබரࠗ᪥ᮏᅜ᠇ἲࠝᨵゞ∧ࠞ࠘㸦᭷ᩫ㛶㸪1988ᖺ㸧439㡫ࠋ
25ࠉ ᶓ኱㐨⪽ࠕᖹ࿴୺⩏࣭ᅜ㝿㈉⊩࣭㞟ᅋⓗ⮬⾨ᶒࠖἲᚊ᫬ሗ 86ᕳ 5ྕ 50̺51㡫ࠋ
























28ࠉ ᑠᯘ┤ᶞࠗ᠇ἲ➨ 9᮲ 㸦࠘ᒾἼ᭩ᗑ㸪1982ᖺ㸧151㡫௨ୗࠋ
29ࠉᒣඖ࣭๓ᥖὀ (1)94̺96㡫ࠋ














































































































































































45ࠉ ᒣᓮ࣭๓ᥖὀ (12)38㡫ࠋఱࡼࡾ㸪㰺⸨ṇᙲࠕ㞟ᅋⓗ⮬⾨ᶒ࡜᠇ἲ 9᮲ゎ㔘ࡢࢫࢱࣥ
ࢫࠖ໭ᫍㄽ㞟㸦⤒㸧55ᕳ 2ྕ 1㡫௨ୗࢆཧ↷ࠋ
46ࠉ㧗ᶫ࣭๓ᥖὀ (38)193̺194㡫㸪㔝ᆏ࣭๓ᥖὀ (9)196̺197㡫ࠋ




























50ࠉ 㧗ぢ຾฼ࠕኳⓚไ࡜᠇ἲ 9᮲ࠖྠࠗⰱ㒊᠇ἲᏛࢆㄞࡴ̿⤫἞ᶵᵓㄽ 㸦࠘᭷ᩫ㛶㸪2004
ᖺ㸧480㡫ࠋ
51ࠉ㧗ぢ࣭๓ᥖὀ (50)484㡫ࠋ
























53ࠉ 㔝ᆏὈྖࠕ᠇ἲゎ㔘ࡢ⌮ㄽ࡜ㄢ㢟ࠖබἲ◊✲ 66ྕ 13̺14㡫ࠋ





55ࠉ ࠕ➨ 1㒊఍ࠉウㄽせ᪨ࠖබἲ◊✲ 66ྕ 164㡫㸦㔝ᆏὈྖⓎゝ㸧ࠋ
































































ⓗᒎ㛤 (1)㹼(3࣭᏶ )̿Ẹ୺ⓗ᠇ἲㄽࡢ 1ࡘࡢᙧࠖἲᏛㄽྀ 166ᕳ 4ྕ 49㡫௨ୗ࣭167
ᕳ 3ྕ 98㡫௨ୗ࣭167ᕳ 4ྕ 42㡫௨ୗ࠿ࡽከࡃࡢ♧၀ࢆᚓࡓࠋ































































63ࠉ ᒣཱྀ⦾࢖ࣥࢱࣅ࣮࣭ࣗᮅ᪥᪂⪺ 2015ᖺ 5᭶ 3࣭4᪥ᮅห
64ࠉ ᐑᓮ♩ኒࠗࠕ ษࢀ┠࡞ࡁᏳಖἲไ࠘ἲ᱌ࡢ᠇ἲୖࡢၥ㢟ⅬࠖἲᏛᩍᐊ 420ྕ 45㡫ࠋ

























66ࠉ Josef Raz, Between Authority and Interpretation㸦Oxford UniversityPress,2009㸧㸪pp.348̺
350㸬
67ࠉ㛗㇂㒊࣭๓ᥖὀ (5) ࠕ⸨⏣ᐂ㟹ᩍᤵ͐͐ࠖ239㡫ࠋ



















































































































80ࠉᏳಸ᫴୕ෆ㛶⥲⌮኱⮧⟅ᘚ㸦ᖹᡂ 27ᖺ 5᭶ 26᪥ࠉ⾗㆟㝔ᮏ఍㆟㸧ࠋ
81ࠉ㰺⸨࣭๓ᥖὀ (45)4㡫ࠋ


























82ࠉ 㜰⏣㞞⿱ࠗ᠇ἲ 9᮲࡜Ᏻಖἲไ̿ᨻᗓࡢ᪂ࡓ࡞᠇ἲゎ㔘ࡢ᳨ド 㸦࠘᭷ᩫ㛶㸪2016ᖺ㸧
30㡫ࠋ
83ࠉ୰㇂ඖ㜵⾨኱⮧⟅ᘚ㸦ᖹᡂ 27ᖺ 6᭶ 5᪥ࠉ⾗㆟㝔Ᏻಖἲไ≉ูጤဨ఍㸧ࠋ
84ࠉ㜰⏣࣭๓ᥖὀ (82)28̺29㡫ࠋ
























































89ࠉ 㟷஭ᮍᕹ࣭㛗㇂㒊ᜤ⏨࣭㇏⚽୍ࠝࠕ ᗙㄯ఍ࠞࠗ Ᏻಖἲไ࠘࠿ࡽ⪃࠼ࡿ᭱㧗⿢࡜ෆ㛶ἲ
ไᒁࡢᙺ๭ࠖ㛗㇂㒊ᜤ⏨⦅ࠗᏳಖἲไ࠿ࡽ⪃࠼ࡿ᠇ἲ࡜❧᠇୺⩏࣭Ẹ୺୺⩏ 㸦࠘᭷ᩫ
㛶㸪2016ᖺ㸧76̺77㡫㸦㟷஭Ⓨゝ㸧ࠋ


































272ࠉ㔠ἑἲᏛ 59ᕳ 2 㸦ྕ2017㸧
ㄽࠉㄝ
࡜ࡣఱ࠿㸪ࡑࢀࡣ㸪ἲᩥࢸࢡࢫࢺࡢࠕṇࡋ࠸ゎ㔘ࠖ࡞ࡢ࠿㸪᭷ᶒゎ㔘࡜࠸࠿࡞
ࡿ㛵ಀ࡟࠶ࡿࡢ࠿㸪௒ᅇᮏ✏ࡀ᳨ウࡋ࡚ࡁࡓㄽⅬ࡟῝ࡃ㛵ࢃࡿ㸪ᡃࠎࡀ᱁㜚ࡍ
ࡿ࡟್ࡍࡿ㇏㤨࡞ྍ⬟ᛶࡀ࡞࠾ṧࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋ㏆ࠎ࡟෌⪃ࡢᶵ
఍ࢆᣢࡕࡓ࠸ࠋ
